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Detroit, 10 ID ID /o ?
Embden, / Ä 19, II 9 i f 12-
Fairfield, g V 85 7  9 V! f a ?A
Harmony, Ate A? A (e A S P-7 < 2 3
Hartland, 4x 43 ¥0 40 ri 43
Jackman, 3 9 4z 30 31 3 2
Jackman, Rockwood Strip 9 9 b 5 U> (o
Madison, If! ¿ 5 03 43 i f Ù7
District No. 1
Mercer, to /4 lb f S / 2 - / é
Moose River, 3& 3Ö 3! 3f ¿ 8
Moscow, M ¿1 14 /? (9 / 7
New Portland, /o 10 r ? Î //
Norridgewock, JO 51 44 ri «< r ¥?
Palmyra, 43 K 40 40 4Ò 3 ?
Pittsfield, 99 1 103 1 93 93 98
Ripley, 34 3  4 3 / 3 2 - 3 / 3 2 -
St. Albans, 3 2 - 3 2 - 35 3  2 - 32- 3 2 .
Skowhegan, ¥JU 419 1 4XD 1 575 m
Smithfield, 3A- 31 A2 £9 £7
Solon, 3b 3 b 3 / 3Ì 3</ 3 /
Starks, b b b (? ip é>
PLANTATIONS
Brighton, i / 1 / t i
Dennistown, r r 8' t 7 ?
Highland, & <3> b c T b
Pleasant Ridge, r ? 7 r 7
The Forks, ä 1 1 A 1
West Forks, V 4 3 3 4 3
1,0 0 1 1,04 ot 1,302 1 i1,5 9 0 4 0 53V P7P
— .#*** <m - »
t
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REPUBLICAN
Primary Election
June 12, 1984 COUNTY OF WALDO
W
Belfast, 
Ward 1 
Ward 2 
Ward 3 
Ward 4 
Ward 5
Belmont, n 4« 19 /
Brooks, A7 i f
Burnham, II 10 10
Frankfort, /if K, 15*
Freedom, 9 9 V 1
Islesboro, 30 3Ô 30
Jackson, S’ ? 1
Knox, 11 17 0
Liberty, 19. /A /A
Lincoln ville, Iff If A 1ft?
Monroe, 1? 19 IS
Montville, If Ne Ne
Morrill, 32- 31
Northport, 36
Palermo, 39 91 39
Prospect, /? 19 fb
Searsmont, 31 3 S 2fl
Searsport, (e9 (p(o (eO /
Stockton Springs, 9\ 4o 3 3
Swanville, /3 / if
Thorndike, ii 13 H
/?Troy, /« Up
Unity, s ? 5S 5!
19
a s
H
H e
3-9
7
r /
IA
!<He
Waldo,
Winterport,
3 f
9 0
31
•fb
990 ybl
r -----------
30
9 H / 3
1»
3 f  
3 3 7 
/3 
3 3
& s
3 7  
A S
l ?
s&
3 7  
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I
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3 3
3H
■
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REPUBLICAN
Prirrary Election
June 12, 1984 COUNTY OF WASHINGTON
TOWNS
Addison,
Alexander,
Baileyville,
Beals,
Beddington,
Calais,
Ward 1 
Ward 2 
Ward 3 
Centerville,
Charlotte,
Cherryfield,
Columbia,
Columbia Falls,
Cooper,
Crawford,
Cutler,
Dan forth,
Deblois,
Dennysville,
East Machias,
East port,
Ward 1 
Harrington,
Indian Township Voting 
District,
Jonesboro,
Jonesport,
Lu bee,
Machias,
Machiasport,
Marshfield,
Meddybemps,
Milbridge,
Northfield,
V  f6
a
a
</z 4 3 8 64 3 n ¿4 13 4
n Z£ n IS /V 7 Ko
58 61 66 9? 19 XÒ S i
13 /3 /o /o 1 3 3
X A A A / i —
A l<l All 334 /K3 14 Z Z 3
3 3 / / t ( XL
fab 42 39 A3 (e <¿0
ŸO 19 7/ It fa fa 3(p 3<P
58 35" 53 <33 a8 IS (7
18 /$ *20 /S /S /S /X
9 ? ? fa 4 / ?
(fi ? 7 s A / t
)(o /4 It II II ? 7
X Ä/ X( At / i- (p /7
s S 4 3 2 3 4
& 19 ¡6 If II II 13
133 ¡31 I0& 9! \ m ¿ 7 4b 1
6 6 66 46 41 A3 X3 47
36 xS XI 32 /4 /fa 7
S S' S S A — - 4
6,3 (et S3 6/ 6Ò A4 ¿4
9/ H ?6 Ite (f2 fai òé
31 ö S Sé 3 / XX /S 3t>
At>V <;i/7 /Lé ISI 133 U 4 94 2
31 3-2
§
x°t 3 7 23 AÒ i4
4b 42 ¿S' 3 3 XI A-9 i f
1 i t /I 8 t> 3 /à
fai (p3 (fi! 6 / 1 46 40 Al
r 7 7 fa (p
■9 - • ■ r * ' T ' ' J r «  *•* -
%
V
t
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FEPUELICAN
Primary Election A  A 1 1  El T  If 
June 12, 1984
TOWNS
Pembroke,
Perry,
Pleasant Point Voting 
District,
Princeton,
Robbinston,
Roque Bluffs,
Steuben,
Talmadge,
Topsfield,
Vanceboro,
Waite,
Wesley,
Whiting,
Whitneyville,
PLANTATIONS
Baring,
Codvville,
Grand Lake Stream,
No. 14,
OF WASHINGTON (Concluded)
¿ 6 3l( 30 A3 17 // cP^
/* 1C? ¿7 T i 4 /I / 3
d 1
4
I AL / <2.
IS 11 /7 / 7 7 /2-
A3 S.Ò A-l u> 4 4 cZ/
Ai/ A<f A3 19 I /<P- ?
*1 3Ä £-(o aS> /c2-
4 Ï 3 / <P_
3 3 3 3 <P- 3
13 Id Li // // /¿>
4 & & s 3 --------- 1*
4 4 4 3 3 3 (
P 7 XI A3 XI // /P -
i/o 3% 3 3 ¿4 <PO- cP-? /Ô
y ? £ 7 -------- p
1 1 _______ l I -----
X A3 AÖ / ? S 5- / 7
3 3 A / 3 - ------ 4
l,l?Sd 1,61a 1,319 91d 9s& 1
REPUBLICAN
Primary Election
June 12, 1984 COUNTY OF YORK
Acton, H t
9 9
H 1 H I t é ne
Alfred, 9 b Î 9 Ÿ(c> £7
Arundel, 5S 5 9 5 Û 5 3
Berwick, I W (e>4 foo 6 3
Biddeford, (fifa (el U
*(/
'îiAjL
■»
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6
Ward 7
Buxton, ¡5 $ l(fil / ¡4 3 1 l<fb l / 7 7
Cornish, 31 3 3 <$9 3 0 $ 5
Dayton, 4 f 47 75" 4Z V7
Eliot, Mie M l cX3 o $4$ 3 3 5
Hollis, 6 3 /eO v e 5 6 0
Kennebunk, 912 373 3 *9
Kennebunkport, Ilei I /58 IS& (5 /
Kittery, $-79 ¿££> 3 43. 3X3 ax o
Lebanon, 5(o 3 2 3 3 5 5 5 3
Limerick, 7 3 7 3 6# 66 6  9
Limington, 40 4\ 39 3 6 HO
Lyman, 31 3V 3H 3</ 3/
Newfield, 5 b 49 4<e t é
North Berwick, /5S ¡S3 /S3. /SO 7 5 7
Ogunquit, 7  V 7 7 lei (t(
Old Orchard Beach, I 6? 1 <t( 5«"
Parsonsfield, 3 3 3$. 2 3 3*2
Saco, 30/ «¿73 € 3 7 5 <375 ¿2.6 H
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6 
Ward 7
e
—  .*»»* - w  -  »
REPUBLICAN
Priireury Election
June 12, 1984 COUNTY OF YORK (Concluded)
Sanford, 3t>4 £99 £9£
First District
Second District
Third District
Fourth District
Fifth District
Sixth District
Seventh District
Shapleigh, 41 44 44 41
South Berwick, cut £o4 194 £05
Waterboro, 149 144 153 /<£§>
Wells, //4 113f /Ob ion
York, S l4 S 44 l SO? s s ?
4bZS JL Z ffîS  3  3,1 CP I
a 2
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